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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan 
prestasi Pencak Silat tingkat pelajar di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010-
2012. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh atlet Pencak Silat pelajar, di Kabupaten Purworejo 
yang pernah mengikuti kejuaraan tingkat pelajar tahun 2010-2012. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil 
perhitungan diketahui jumlah sampel yang digunakan sebanyak 18 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan prestasi Pencak Silat 
tingkat pelajar di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010-2012 yang dilihat dari 
indikator atlet dalam kategori cukup baik (14,1%), indikator pelatih dalam 
kategori cukup baik (16,2%), indikator manajemen dan organisasi dalam kategori 
cukup baik (14,4%), indikator alat dan fasilitas dalam kategori baik (17,6%), 
indikator kompetisi dalam kategori cukup baik (16,9%), dan indikator lingkungan 
dalam kategori baik (20,9%). 
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